







Con carácter de provisiorlal se ha
anunciado por la Dirección General de
primera enserlanea el Concurso dI? Tras-
lado. cuyo plazo de reclamaciones se
terminó el dia lO del corriente,
Muy en breve se !labrán !lec/lO {as rec-
II¡;caciones por las Secciones adminis-
tra/ivas publicdndose a continuación el
anuncio definitivo.
Con eljitl de que nueslros lec/ores se-
pan alicipadamente las vacan/es Oflllfl-
ciadas, daremos un avance de {as que se
halfon en la{ caso en las pro/'lnelas -de
Huesca, Zaragoea y Teruel, pllbficondo
las rectificaciones, si a~~llf1a ¡muiera,




Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
Gavin
•••••••••••••••
impedir!o? ~i asi es vale m¡js carIar dc
1lI1,1 \'ez las anl<lrras ('11 el caso dc que los
mi,;mos ntal;)nes 110 qmerall illlponer una
Sanción s~r¡;¡ a los qu~ explotétn hoy su
.'> lencio .
i:s Esp''Iña de n'lsiado gr,uHl(' para que
sean estorbo " ~tl prepon ¡t'rancia, los 10-
CO-, ü lüs malvados. o lo:; lltilitarios que
en .\\adrid buscaron alllpclro pafil el c,al<
del Panco de' Barcelona y para otros IlC-
~ocivs tan poco limpios ~OJllO este.
.\\it'ntras cn EspnrlEl sea problell1n agu-
do el del cahlan;sll1o rabioso no potlremos
,dar IlJl paso en serio en pró de la recons-
iitucíon naCiOl1¡.IL ni encontraremos cxpc-
dito lluestro camino en la cuestión ele Ma-
rruecos y lo que es mas grave 61in en el
ambiente internücional.
\1\1Y promo hall de celebrarse unas
clcrclones provinci81es y otras generales,
EI1 Ull,lS' y Olr,IS sc brinda ocasión a Jos
cat:lJanes patriotas pronunciarse y parn
qUe todos sepamos de ahorCl para siempre
o que el cntn!anis.no es un mito o que nos
¡lIllt'naza d peJ:.gro Jc la cesión si 110 ata-




JA.CA 18 de Enero de 1923
¡. L ~ILY II.L'~TRI·. SE:\OR DOCTOR
R~sto de Esp,afia 5 pesetas afio.
R. 1. P.
PHI.\\¡':n. ,\"I\[~RSARIO POR EL AUlA DE
annel
De.~plU:!,~ de recibir los S/os. Sacramentos y la Bendición Apostólica
•
qLE F \U.El ¡() E.' j \CA. EL 21 DE E:\ERO DE I1J'22, A LOS 59 AÑOS DE EDAD
SEMANARIO
nos de éste, sufrall de :guill m do la con-
úicióll de extrallipri<l n 1.1S denüs ',r'J-
\',m ifl:i e:-,p'II)f) <1:0:.
_'o hay p,lr.l q 'r Ilontnrno a la
~pora his! ir" '.1' n I)!l' Fe ['(. IV
~ lel,]."] lo·, ll;"rt ,! mle.
Oll l' l· ) I l' . !l·,'OI" di' dIos
'o 'ijl-IE'S 1 '.' 1, :~! UII C{l"dnd\~_
!:1 prob!l'nw ~i,. !J'lY es I t I~ ',;('ncillo.
Se !ri1tfl d qll lo~ Inc U1l11,S, 1~ caLl ,1ll~S,
crc~GI dO!1os : nb(' I~s y lIal1lúndo 'l:llüs
SUr) 'rhumilres, ¡Ji ti n n,Ha ~í 11 C01\ll1-
ciull ti" ESll10 :,ol. 'r' 110 d'1Il1inilllk, ron
,,¡rti 'mIo al rt:sto ,le 1:"pMlol ell Wln Co·
lonia suya tira!liz.¡da y SOlIIClhla.
Yeso, 1\0. \'t'lrHe Illillones deIl<lbit<il1'
les libres no pllo'den SOllwler:i(' a ese n.'·
gimen. Y l'S h )r.1 ti!..: qUl: los e ltal<lnes
patriot<ls ~l' pwnunci ti por exigirlo así
el decoro co!et:livo.
La \'Id.1 cntl 1',1 de 1<1 \;i.l('ÍÜIl no puede.
ni deJe t'~!<lr ". 1 ,} ¡..' r 1.1 ac1uildón de
ese Scpanl\ls'lh) Imn,'\j o ellcublerto y es
n _ 'esario que :-., :'1,1 I JS Ul una \"l'Z :J qUl~
atem"rnos
AlIl~r:(a :10S "on! ¡p.a y f..Jukrc a IDdo
trance. qUe el prCd,ll1l.1ll0 cspiritu<11 de la
Raza S€.<"l un he... ho. ¿lit}' quit:-n trilla de
[)e:>pue~ eli' recibir (os St.lIlfO~ Sacram{!'ltr)<;. la Bendiciófl Aoosfólica y demás Auxilios espirituales
R. L P_
Don o "ngo Borrnel Lopez
Vlcar.o "eneral de 14 l>lóces s de Jaca. CanónlSo lllSnidad de Chantre de la St~. ISlesla Catedral de Jaca
FAI.LEUü E:\ IAl ~ El lllA II DE E:\ERO DE 1923, 1\ LOS 76 AÑOS DE EDAD
,
JACA: Una peseta trimeslre.
Don
~ REDACCIO.· y \0.\\1. 'I~TR.\CI().· ~
~ Calle. layo~. 32 ~
""-------~--"'------~~~'----"'---
•
Los !ltmos. Sres. Obbpos de Jaca, Hucsca ) B 'x.I~tro con.::eJi 'r'JJl mdu ~encias 1 fon 13 ac. ·"turnbrad".
Sus desconsoJados viuda doila Vicenta del Campo; hiJos. hnu ••\\arta ..\L" del P lar y Victoriana: madre política doita Casimira Oli\'era; prima dOlia Rafaela
Cajal Gavín; tíos, primos y demas parientes .
RUEGAK a\'_ tenga pr "ente en su~ orJ\ ,ones l'l alma del f liado y asis!<l a la función hinebre que tendrá lugar el próximo miércoles 21. des-
pu(:s de los Oficios en la llrroquia d0 la C.lleJrai, por cuyos favor quedarán sincemmentc agradecidos.
El Eml11(). Sr. Cardenal Arzobispo de Zant/!oza, 10" ExcmoJ. ~ l{ v,jl)lf)". Nnndo dI' Su Snntidad, Obispos de Pamplona, Segovia, ¡\-\adrid, Huesca y Jaca, conceden indulgencias en la
formll acostumbrAda.
Ellftmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Jaca, el Excmo. CabilLlo de esta Sanlalclesia Catedral; sus desconsolados hermanas doña Antonia y doña Tomasa; her-
manos políticos don José Antln y doña Caslld<l LOaraSJ: sohnnos c\ol-m Dolores, don Domillgo, doña Angela, don Justo. Hermana Gregaria, Madre Pilar de San
José, don Pascual, dona Antonia y doña Antonia y llem,i:i pnriclltC's_
PARTICIPAN a V. tan sensible pérdida y le ltlC8;'aTl or,l("iol1cs por Sil alma y la asistencia a las MISAS GREGORIANAS que




Decíamos un diel que los paises. 110 son
grandes por su territorio. sino por su uni-
dad espiritual y por el desarrollo de su ri-
queza.
Bien agenos cstabmnos entonces de su-
poner que UIl periódico madrileño. de graT1
autoridad, tuviera, a [as pocas semanas,
que dar estado de actualidad al problema
Con las palabras llennanos o extranje-
roS·,
Desgraciadamcnte esa es la realidad,
pues no pasa día sin que Maciá, o Puig y
Cadafalch, o Rovira, o los educados por
ellos, no llenen de insullos a esta Patria
generosa. denigrándola en lodas parltos r
por todos los medios.
Tiene razón el A B G. Lle~ó la hora de
que Cataluña y el reslo de Es.pañ<l se pro-
nunciel! de una vez para terminar con el
equivoco molesto y peligroso.
Si tenemos que ser extranjeros en la











Hay una coincidencia, no sabemos si
espiritual o meramente poli1ica, entre el
catalanismo de Cambó y el maurismo.
Dos veces fué fo.-\inistro el leader cata·
lán y las dos bajo la presidencia de don
Antonio Maura y ambos se sin1ieron va-
rins veces en solidaridad parlamentaria.
Hablando con franqueza no creemos
que ello obedezca a principio alguno ideo·
logico, pues el señor Cambo es un opor·
tunista y el señor Maura nos demostró
hasta la saciedad, que prefiere gobernar
libre de toda ortodoxia que no sea la su-
ya personalísima.
El discurso del exministro de Hacienda
y de Fomento, en la diada de la lengua
catalana en Barcelona, fué-si te nos
permite la frase-el menos ca1alanista de
todos los que pronunció en la ciudad Con·
dal y el acto del Teatro de la Comedia,
el jueves último, demostro Que estaba
bien buscado el Teatro por el maurismo
militante, pues, aparte del discurso del
Conde de la Montera, el único serio, los
demás contituyeron un nuevo capitulo de
la farsa que se viene representando del
año 1913 acá.
Ninguno de los actuales gobernantes
ocupó el Poder tantas veces como don
Antonio.,y, a pesar de ello, la cabeza vis!:
ble del maurismo, es de todos el Que me-
nos ha gobernado. porque su actuación
fue siempre, desgraciadamente negativa.
Es verdad, por tanto, que el maurismo
no ha gobernado, porque en todas sus
étapas de gobierno estuvo ausente de too
dos los problemas vivos y reale!!> que hu·
bo en el país.
Por eso fué posible ese crecimiento del
catalanismo hispanofobo; por eso fué po·
sible la desviación del protectorado en
Marruecos llevándolo hacia la polltica de
ocupación y por eso también se llegó a la
atomizadon de los partidos politicos, In-
capacitándolos para una verdadera acción
de gobierno.
Maura, Cambó, Cierva, constituyen
una~ trinidad poco conveniente, polftica·
mente hablando, a los intereses del pals.
B. Lots
Madrid 15 de Enero de 1923.
I plazo de 15 días, Que se con1arán desde
esta fecha, acudan por sí o por represen·
,Iante autorizado por escrito, para firmar
la Parroquia o Parroquias que desearían
obtener, dado que no prefieran las que el
Rvdmo. Sr. Obispo tuviese a bien adju-
dicarles; en cuyo caso deberán también
consignarlo firmando a su voluntad.
Las vacantes a proveer son las siguien-
tes:
Curatos de entrada con 1.750 peseta5
S. Lorenzo M. de Yebra, y Ayuda de
parroquia Sobas.
La Purificarión de Pintano.
Rurales con 1.500 peseias
San Miguei Arcángel. de-Esco.
San Pedro Apóstol, de Binué y anejo
Abena.
San Pedro Apóstol, de Cenarbe.
San Miguel Ar('ángel, de jillué, con su
ayuda Fabla y Espln, sus anejos ViIla-
campa y Bescós.
San Andrés Apóstol, de Piedrafita con
su anejo Saques.
San Bartolomé, de Urus, y sus aneJOs
San julián y Fanliello.
San Bartolome, de La Rosa.
San Pedro Apostol, de Berbusa:y su
anejo Ainielle.
San julian M. de Escarlin.
San ]ulián M. de~SomanésJPatronoel




y sobre todo. en Roma, venerables
Hermanos \' amadísimos HljbS, la emo-
ci n de ver al Papa. iEn Roma el Papa!
Que es decir el Plenipotenciario de Cristo.
el Tesorero de los meritas de Cristo, el
Substituto,del Redentor y Maestro Divi-
no. el Clavero del Cielo, Pedro vivo }
erguido sobre sus propias cenizas, el Pri·
mer Soberano, el jcfe de la Sociedad que
rebosa del tiempo y se dilata por las ribe·
ra::; ch:rnas ... ique aceleradamente palpi-
t<lba :\uestro corazón en su presencia! Ni
nos atrevísmos n hablar, ni sab1::tmos al·
zar los ojos del suelo. Se dirla que cruzá-
bmnos una zona distinta del Illundo, que
respirábamos en atmósfera diversa: Nos
sellliamos envucltos en 10 sobrenatural. Y
a fc que no acertaramos a salir de nuestro
inexplicable encogimiento si no fuese Que
C'n el corazón llevábamos los scntimientos
de los corazones de todos vosotros, sen-
timientos que buscaron expansibn y la
hallaron por Nuestra torpe lengua dicien-
do a la Santidad de Pío XI con acento
tembloroso: 4:¡Sanlísimo Padre! A vues-
tras plantas, rendida, entregada entera-
mente, teneis la DiócesiS ¡acetana. Por la
Iglesia, por jesucristo, por Vuestra San-
tidad. todo, hasta la última gota de san-
gre de las venas, hasta la vida misma).
•
En el Boletín extraordinario, fccha 15
Ultimo, se publi"ca un edicto sobre provi-
sión de Curatos, que dice:
(Habiendo resuelto S. S. IlIma. y Re-
vercndisima. procedel a la formación de
tcrceras propuestas en el Concurso Gene·
ral, a la sazón <:bicrto en esla Diócesis
para la provisión de las Parroquias va-
cantes en la misma, por el prcsente con-
vocamos a lodos los oposilores aprobados,
Que en las anteriores propuestas no hu-
hiesen obtC'nido Parroquia, para que en el
Luego que Su Santidad Nos preguntó
muy al detalle sobre la situación religiosa,
moral y social del Obispado, dandonos
consejos v alientos que seran norte y es·
peranza á nuestro gobierno en el porve
nir, fu~ nombrando una por una a las en·
tid,des diocesanas y encargándonos l~s
trasmitiesemos su Bendición Apostólica.
Cabildo Catedral, Beneficiados, Párrocos
y ~3cerJotes todos, Religiosos y Religio·
S(iS, Seminario, :\utoridades. Avuntamien·
tos, '\\ililares, Circulas y Sindicatos,
Obra~ bendlcas y Asociaciones piadosas,
Instituciones -pro infantia el juventute..
las últimas con palabras de mucho enca-
recimiento para su desarrolln. Escuelas
publIcas, privadas y dominicales, fieles
sin excepción dc la muy generosa Dióce-
sio Je jaca. todos fueron prcsentes en la
memoria dcl Vicario de Cristo, y los nom-
bres de todos. amorosamente bendecidos,
resbalaron por sus ut1:.!idos labios...
Terminamos, \enerables Hermanos y
amadisilllos Hijos. Quisiéramos daros gra·
das por vuestro proceder cristiano y no-
bilisimo. Qnisiéramos daros en cste dia
una Bendición slturada de reconocimien-
tO y de amor. Pero hoy Nos toca callar.
Es el Papa quien a¡{radece. Es el Vicarío
de Cristo quien 110S bcndice a todos. Pos·
tremollos para recibir su Bcndición Apos-
tólica.
. .. -~ .
"
. . . . . . . . . . . . . .. ... . ... . ....
Por lo cual, 1'1 Agusto Pontífice se ha
dignad.o aceplar, ('on el mayor gusto, se-
mejdnte homenaje úe amor; alabando a la
vez el ('el con que Vos procurais laexal·
tación de la causa católiCa.
Por tan insigne testimonio de piedad, el
Padre comun da muchisimas gracias ato-
do~ los donantes y a quienes recogieron
los donativos, y ro~alldo a Dios para vos·
Otros la suprema recompensa. como au
....urio de bknes celestialcs )' en prenda, .
ddernás de Su paternal benevolenCia, a
\'os y a todo el Clero y pueblo a vuestra
~OllrllUd confiaJo, concede amorosísima-
mente la Bend:ciún.\postolica.
Al daros traslado de lo que antecede,
apron:cho la ocasión de manifcstaros el
tmiximo apre-'io con que soy de \·uestra
Señoria afectisimo.
Pedro Cardenat Gasparri
.. . .. . . . .. ...................,...
i>el Obispado
R. c.\1.I ES
é.n el nlimero del JO'de Diciembre último
publica el Bolelin tilla intere!;;Qnte cir-
cular del Prelado. de la que son los
siguientes pdrra{os:
Apenas llegados a esta qllcritlad ciudad
capital de Nuestra Dlórcsis. Nos vemos
favorecidos con la siguicnte ('arta elc la
Secretaria de Estado dc Su Santidad:
-Ilustrísimo y Rcverencllsil1lo Señor:
No ignorando nadie que cl Dinero dc
San Pedro está instituido para que el Pa-
dre común de los ficles en las l1\:r;e>sidad\:s,
por momcntos crc('ientes. de los 1empos
pueda atendcr a las ll1uchísimas, casi in-
numerables-obras de fe y cari\.Jdd exis·
tentes en todo el orbe; ell consecuencia,
han merecido bicn de la Iglesia los buenos
fieles de esa f)ió('esis que recicnlcrnente-
y siguiendo Vuestro ejemplo y el de. Vues-
tro Clero -etl\'iaron con piados) deslgnio
la importante suma de 't2 Ol)l j liras y Quin-




agrupados, ni a In" directiva!!. qur l~a11 pre"i~i.do
y tampoco tengo 11Iotiv",. pero el! Clcr.la 0\.:.1"1011
y desde la,; columna" de c.~t. "emanal "l, hIC•. un
llamamiento, un rueg-o Il todu" en ~cllcral.IMraqut;,
dispensaran algun f¿l\:or '1" t..l Agrurncl ," ..ac~­
diendo moral y makT1alm~'11U' ,·n "11 ;¡)"uda. ;\01''''
si mi articulo, o nue"lrrJ :Irticui , pu.· 1" qu~
ayudo un ml¡i~o, no COlllCnl3, l.l. ·uÜ<;i'·l1tt; per- _
sual'ión para de~perlnr en el puJ:¡h~(' ,_lmtere" qm'
este ¡¡"unto requeria, lo ci rln t'!I ~lIC fll~run p"-
C.OS 103 que hicieron cu"o d~ ~1. Tambic;n pud)
ser inercm mía, pues a bUl'n 6o..~ur'l que con otn
disertación hubio:;ra logrado, ,,¡no li Jlr. P';"'I«)
algo. más.
Dejando a un l::Ido otra!4 CQSd'" lan d~ ~r¡¡d.­
bles como la dj,¡ollld"n de 13 A"fllp:lCI(on cr) .....¡
que está bien lej')l! at' "t·r. y d~ ; s ¡¡u. t bum
amigo me en!l'ró. Iv... inColT\"t'oit lo" ¡¡n" "" pre-
sentaran a ta formación d~ otra s,-,ete la_l d" e,.ta
¡"dole, y en ulla ciudad com., 13 nuc"'tr¡l. ' '11 bien
notorios: o!;.t:: l'Yn los "nejo" de un,1 pJra .. I~rtl­
sor ellllímero de la na..:icllt~. o "e qu da t t.l en
embrión. ¡.:<; mi part'ccr y ... 'rí,l 1l1ll\ d"lnr,1S) d",.-
pués de lo~ ""fueu(J,; y C<Juiiihri.~ l)¡:,·lIt·mls le-
nido que hacer para Il\.Jnt<.:ncrln ,1 fl"Il.', t.tll~ un" ..
entusiastas tambit:n. puc"w que S~ ,1\'"nt1lran u la
fonnacion de otra, no:> hicil'ran fracasar. Hay un
término "iable ,3ra todo"'. E"'IIl" ",'llore"', contri-
buyendo con Sil esfuer1'o en favor ,t,~ la. .\~rupa:
ción Deporliva SOlllpor. licnen ta lIlltad d,l Cllllll'
no andado; no se tien~n lIue pr...'Ocupllr de la fur
mación ~ino de reforma", !'i 11 ,.,11 p.TTeCer hay que
hacer alguna. Si es el cntll"i:lslIIo quien los If!c~ta
a ello. pU2dell s.1tT"raccr su,; d"s,eo,;; l\lh fnllclo-
naremos muy much<l de podcrl,1S contllr entre
ducstros afiliados y tl)do.' uniú,,~. pod...r re ltizar
una Ia.bor verdaderumcnÍl' lauúal;ll . ). pruvCC'lv~>I.
El concurso de personas ml)-'orcs M'ria Úlol UI1I1
eficacia decish'!I, pue"m que tI expericnci:l hace
mucho en et buen I!;obierno de una "1l(Íl;:Ú,ld )-' (.-;
preci;;arnente lu qUl' lleCesiIJmfJ~, jlllllll1t1t;nte COl!
ctrm, cosns que expondr,;, )-' "'i lIU me h"n mfor·
mado mal, lus que prestan su apoyo decidid,) a
esta llueva sociedad que se pretendo.: forllldr, ,.;on
personas de esclarecido critcril) y 11m)" com~I(··
tentes en ~sta materia..\si 4\1' los in\"itfl en 110m-
bre de la Jllnta Directiva de la .\¡.(ru¡'Jaciun De-
portiva Somport (1 formar p'¡rle de 1.1 misma y
obrar delltro de ella. COllforll1~ II SI1S IleSl~{)S, con-
vencido de que ho de reduJldur cn beneficio de la
misma y de Jaca.
Ahora a otm COMo El Excmo..\Yl1ntnmicl1tú
¿no podria habilitar IIIl locnl paru g-irTlllssilJí' Yo
creo que en la ,\'isericordia, Illntu~ COIllO hayo
en otro sitio cualquicra, habrj¡l al¡{llnO y si se tic·
ne buen deseo en sf>f\'irnos lo tH1contruriln. No
pedimos para nosotros preciSlIIll"nt(', sino para
toda Iu iuventud jacetana, que, en teniendo una
sala para e~te obji:'to, aunqu~ meJianamente di,-
puesta, había de acudir GlIi en !'u~ rato.~ de aIHu;:,IO
en busca de un placer que hoy nn pucd~ lograr;
les ejercicios g.immi~tico~ siCHlpre ngnlu:.m n la
juventud y el Sr. Alcalde, melur Que yo, sabe los
beneficios que reportan para la ¡nrrnJciulJ dI: hom·
bres fuertes y robustn~, m~" aptos por lo tdlllO
para el trabajo d!ario.
También I1lleSlrll~ florecienl<'-)' culla~ 'ICIC-
dades deben cOnlribuir con al)!; III tlp' ~dlo a
favorecer eSla obra C')Il1cnzudil. e , ,utmdo hace11
un ~ran beneficio a su'o mi"!l1.s a" .:, 110_ ~. pro-
tegen un deseo, un propó"ltll que t d dar pO~I­
tivos resultados.
y por último a Uldo el público en gt.'ncral le
hago el mismo ruego. ;¡fiulIl¡¡do cn la :J~a d qt:c
esta vez no seré d,,""id('). l'unl inJ".'ar· 11 e
ocurre y es qu!;' ~i pido la a~ uda de todos, no c"
por el infundio conque lE' con¡ 'oladu ~t,· ¡¡rlfc.u·
lo, sino por enllhia"mo)" bU('"11 dL"SeQ ¡,le St r\"lr.
aunque ffi(tde..;larnente, a una callo<;! d.. r;umo . It •
r~ ciudadano.
Es necesario un poco de "acriliClo p"r p.Jrt
de todos, bastan/e bent:\'olcncill) IIUé.ha C<.ln"tar.-
cia y todo e!'lo se tiene con un vcrJadt:ro entu-
siasmo.





Estos dias notaba yo un descontento, unlllris-
teza en muchos dc los nlUc1mchos que pertenecen
como socios ella Agrupacion Deportiva Somport,
que no podia mcnos que llamarme la atención. Co·
rno es natural, esto me intrig6 y a tino que se se-
paraba de UIl grupo le pregunté el motivo.
-La Agrupncioll Deportiva SOIllPort se di-
suelve me contestó. Me sorprendio la noticia y
le rogué me expusiern las razones, 11 lo que 8cce-
dió gustoso.
Según me manifestó, hablnlleglldo a sus oidos
que se trala de {orillar una llueva sociedad de·
porlivll patrocinadll por personas ,bien~ de esta
ciudad, quicnes solicilan\n el apoyo del excelen·
lisimo A)'Ulltamienlo y ya con representaciones
teatrales \l olros medios por el CHtilO, se procurA-
rán fondo~ para otender 11 los j!aslos que se ori-
ginen en su forl1lelcion.
Esto lo recojo a titulo de rumor, sin conceder-
le la imporlancia que, a ser cierto, debiera; pero
aun asi, me voy a permilir hacer unas indicacio-
nes, no muy bieu expresadas, pero con franque-
za, lelllmellle.
Tengo el convencimiento de que dos socieda-
des d<:portivlls en Jaca no pueden existir; no hoy
ambiente para ello, ni elementos adecuados tam-
pcoo; me lo han demostrado mi actllacióu dentro
de la que hoy tenemos.
No quiero culpar n nadie, ni al publico, ni alas
REMITIDO
_2=
Escuelas vacantes en la provincia de
Terue!. - Maestros: Alcalá de la Selva,
unitaria. - Calanda, sección graduada. -
Sdlllper de Calanda, unitaria nU!l1. 2, (so-
licitada por derecho de consorte). -Te-
ruel, sección graduada.
Para Macstras: Alcala de la Selva,
unitaria.-l\lcorisa, id.-Calamocha. uni-
taria. - CelIa, sección graduada. - Puebla
dc Hijar, unitaria. - Tcruel, sección gra-
duada.
CONVOCA TORlA.-Se convoca pa-
ra el domingo 28 del presente a las II
de su mQfiana a lodos los maestros y
maestras de este partido de jaca a una
reunión con el/in de elegir el Represen-
tante Ataestro de esle partido, reunión
que ha sido ordenada por el Presidente
accidental de la Directiva de la provin-
cia O. Manuel Alvarez, Jefe de la Sec-
cIDn administrativa de primera ense-
¡lanza, la cual lendra lugar en el local
Escuela del Sr. Celma.
Se encarece la asistencia de todos los
compatieros del partido, dada su impor-
tancia, y por las futuras orientaciones,
que en la Asociación provülcial a formar





Para ¡\\aestras: Alcampel, unitaria.-
Fonz, párvulos.-Fraga, unitaria. -Jaca,
unilaria.-Lanaja, unitaria. - Tamarite,
unitaria.
Escuelas vacantes en la provincia de
Zaragoza. - Maestros: Borja, sección
graduada. - Ibdes, unitaria. Pedrola,
unitaria número I.-Pedrola, unitaria nl'-
mero 2.-Pina de Ebro. unitaria. - Torri-
ja de la Cañada, unitaria.-Tarazon'l,
unitaria.-Uncastillo, unitaria. - Zarago·
za, Grupo escolar Ramón y Cajal., sec-
ción graduada (pendiente de concursillo).
-Zaragoza, barrio de Monlaliana, unita-
ria (p~ndlenle de COl1cursiIJo). - Zucra,
sección graduada.
Para Maestras: Cariricna, unitaria nú-
mero 2. Daroca, unitaria. - NovalJas,
unitaria. - Tauste, sección graduada.-
Zaragoza, unitaria, barrio Garrapinillos.




de Artillería de esta
Plaza se admiten voluntarios para edu-
candos de cornetas.
Los funerales celebrados por el alma
del M. I. Sr. D. Domingo Borruel,decu-
ya defuncion dimos cuenta en nuestro an-
terior número, han manifestado los gran-
des prestigios y simpatias que supo cap-
tarse en Jaca el ilustre fallecido. Se le
tributo sentido homenaje póstumo revela·
dar del reconocimiento expreso de sus
virtudes y valia y de los grandes afectos
con que contaba.
También en la iglesia parroquial de He·
cho, su pueblo nalal, se han celebrado so-
lemnes honras fúnebres por su .alma a las
que asistió el pueblo en masa.
Reiteramos nuestro pésame a sus seña·
res hermanos y sobrinos nuestros distin·
guidos amigos.
"" prend" Se necesila en el7' Il comercio de Fran·
cisco Cabrero. Ganara desde el primer
dia. Obispo, 12,jACA.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca
DE SOCIEDAD
S. A. Molino Harinero y Lu;;
Electrica de jaca
Varl"as fincas en venta; una entreel Glacis y Paseo Alfonso
XIIl, otra en el llano del Gas y otra en la
corona de los cuervos.-Darán razón: ca·
lIe Gil Berges, 3, (antes calle de In Flor).
La Junta Directiva, en sesión de hoy,
ha acordado convocar a Junta general or-
dinaria para el día 25 de los corrientes, a
las seis de la tarde, en la Sala Consistorial.
Será objeto de deliberación la aproba·
ción de la Memoria y Balances, que esta-
rán de manifiesto los tres dlas anteriores
res a la Junta, en la Gerencia de la Socie-
dad de 2 a 5 de la tarde.
Con arreglo al articulo 7. o de los Es·
tatutos, previa presentación de acciones
se facilitaran en la Gerencia las papeletas
para poder asistir.
Jaca 11 de Enero de 19'23.-P. O. de
la Junta: El Secretario, Fausto Abad.
Hoy sale para su destino de Zaragoza,
acompañado de su distinguida esposa y
de su señora madre politica el ilustrado
capitán de Intendencia D. josé Cebrián,
que tan gratos recuerdos y amistades deja




Se ar " d desde la fe-rien an chao el pn-
mer piso y locales en planta baja propios
para comercio de la casa de la calle de
Echegaray, número 10. En la misma se
arrienda también un local propio para al-
macen con salida a la calle del Zacatín.
Para informes: Hijos de juan Garcia.
Se neces'ta un chico paraI el reparto de
periódicos, que sepa leer. Dirigirse a la







Resuelta favorablemente la huelga que
sostenían las imprentas editoras, han rea-
nudado su comunicación con Poi publico
los estimados colegas oscenses él Diario
de f1uesca, y La 1ierra.
Hay una de leche fresca que
criará en casa de los padres
del nino. Dirigirse a Mariano Longás de
Paiernoy.
Ayer se ceiebró, en la Audiencia de
Huesca, la causa procedente del Juzgado
de Jaca y seguida contra Manuel Bailo
Calvo y dos mas, por delito de estafa.
Ha actuado como fiscal el que lo es de
la Audlencia.don.Edudardo Alfonso Pardo
Defendian a los procesados los aboga·
dos don Gaspar Mairal y don Manuel
Banzo Echenique.
Practicada la prueba, en vista del re·
su liado de la misma, el representante del
Ministerio ptíblico ha retirado la acusación
siendo los procesados libremente absuel·
tos.
En el Asilo de ancianos desamparados
entregó a Dios su alma. el viernes último,
la religiosa ~or Fidela del Corazón de
Jesús Aparicio Alvarez. Duranre 45 años
ha consagrado su vida y sus entusiasmos
al ejercicio de la caridad y en ese largo
espacio de tiempo ha hecho en este Asilo
gala de sus virtudes, granjeándose la gra·
tilud de los pobres desvalidos y la admi-
ración de todos los Jaqueses. Descanse
en paz y que Dios premie su vida de ab-
negación y sacrificio. •
Ciacetillas
Nevó copiosamente la semana última,
registrándose desde entonces un regimen
de hielos y frios crudísimos. No obstante,
el Sol luce espléndido, y en el centro 'del
dia son, gracias a ello, más llevaderos los
rigores invernales.
& ij ;; 45íUt
eepresidenle, don Antonio Va/ero; Se-
cretario, don lose L. Alcay; y Tesorero,
don Pedro Sdnchez Cruza!.
Agradecernos a dicha entidad los ofre-
cimientos que en representación de su
dignisimo e ilustrado Presidente nos ha
hecho nuestro buen amigo don Pedro
Sánchez Cruzat. .
En el sorteo de la Lotería verificado el
dla 11 del actual. ha salido premiado el
número 16.675 vendido en la Administra-
ción de esta ciudad.
Ha sido ascendido a Suboficial el inte-
ligente Sargento de Ingenieros, afecto al
destacamento de esta plaza, don Teodo·
ro Miguel Cormán Banzo, a quien felici·







Contador, don losé Simchez·Cruzat; y
Secretario donlufio 7urrau.
calor aprobandose al final y aplaudiendo
su labor. Habia qUien acudía para dis·
traer sus ocios, se dieron explicaciones y
MemoriAS a los Socios. Todos conformes
Quedaron (y sumaban más de 100) del Sa·
Ión nuevo opinaron quc, está quedando
muy bien. Hablaron Morer, Lacasa, Az-
nar.. Peire y otros más y para un asunto de
orden, el simpático Borrás.
COIll';;; siempre ha sucedido, unos vIe-
nen y otrOs van; llegaron las de Mariones
y se \'an los de Cebrián.
De otra llegada recuerdo y digo ahora;
el martes regresó Lasso y su señora y ya
Que de viajeros hago sumas, que se fue·
ron decir Quiero, los de Dumas.
En Variedades, ('ine hubo el domingo;
en el Casino, la semana libre hasta ayer
Que, vimos a RanlUl1choJ y ,La Huella
del Tigre
¡Señorcs! hace falta ser un niño, para
olvidar que se marchó Valiño.
Tres señores celebraron su fiesta ono-
mástica: ayer,don Antonio Lacadena, An·
tonio Pueyo y ,\10rer.
y no se si me dejo alguna cosa ocurn·
da en la semana sosa.
El Sindicato de Medicas del Distrito de
jaca, en Junta general celebrada el dia 11
último, designó para los cargos que se in·
dican a los senores siguientes:
Presidente, don Manuel Mar/{nezj Vi-
~La simpática y floreciente sociedad
,Círculo España) también ha celebrado la Los dias 24, 25 Y 26 del actual tendrá
Junta anual que previenen sus Estatutos; lugar la concentración en las Cajas de re·
haciéndose cargo los reunidos de la situa· clutas de los pertenecientes al reemplazo
ción económica del Centro y votándose de 1922 para ser destinados a filas.
para los cargos vacantes en la Directiva a Deben tener muy en cuenta los intere-
los señores siguientes: sados que cuanto más pronto hagan su
Presideilte, clon Manuel Sdnc!lez (ree- presentación en la Caja, será mucho me·
legido); Contador, donlulidn Portales; jor para elfos, pues adem¡ls de adquirir
Secretario, don Salvador Ramis; Biblia· derechos de antigüedad, son también los
tecario, don Carfos Vela; Vocal 1.0, don primeros en caso de licenciamiento.
IlIan Montilla; Id. 2.°, don Dlegario Fe· ' Continúan prohibidas las permutas y
rrer; Id. 3. 0 , don Angel Salita liestra. sustituciones, pues asilo dispone la Real
orden de 5 del actual.
Los restos de Chopin
LA UNIÓN
••••••••••••
Ante el anuncio de que los poloneses desean
tra¡;ladar las Cenila! de Chopín a su patria, Fran-
cia, mejor dicho, Pari!>, se apresura 8 protestar.
\' dicen los hijos de LUlecia que además de que
sangre francesa habia en las vena!l del gran soila·
dar, )'a que fué galo <¡u padre, Chopin amó a Pa-
ris, en el 9ue pasó tantos ailos de ~u carla vida.
\' e:itas son pudcro.ias razones para que Paris
se crea con derecho a conservar los re:.tos sagra-
dos del mJi<;ico.
Sobre su tumDa del cementerio parisino se
extendió a <¡u llIuerle la lierra polaca Que en un
gran plato de oro le regalaron sus compatriotas
amigos,<Ullndo (creo que con motivo de un pe-
riodo revolucionario) dejó Polonia. Y de esta ma-
n"ra duerme elernamente en Parí:! el aUlor de los
,voclUmos inmortllles, leniendo "Obre sí una capa
de lierro polone-.a.
Vosotrus dicen los pari<;inos tl Polonia-te-
neis su coralÓn. Dc;adnos a nosotros sus ceniz.as.
y "'erí¡¡ justo que se las d~iaran, pues Chopin,
como tantos otros grandCl> hombres, hallaria en
París una segunda palria, y de seguro que una
patria en la que loU alma divina encontraria para








El ilCasino deJaca n celebró el dla 14
su Junta anual ordinaria. P6r enfermedad
del Presidente, presidió el Vice don Pri-
mitivo Peire, asistiendo un respetable mi-
mero de socios.
La Directiva leyó y sometió a la apro-
bación de la,Asamble una extensa y deta-
llada memoria de su actuación, reflejando
la situación del Centro. lrabajo que fué
visto con agrado e interés.
Despues del capítulo de ruegos y que-
jas, algunos de los cuales motivaron vivo
debate, se procedió a la elección de los
cargos vacantes en la Dirf'ctiva, acordan-
dose por unanimidad quedase ésta cons-
tituida en igual forma. En su consecuencia
quedaron reelegidos:
Vicepresidente, don Primitivo Peire; 1
Tiene:buena estatura; rubio y rludo el pelo
hl'Y dos cosas que usa, el bigote y los Jemes;
si lo mirais despacio, se parece 8 Quevedo
(cuando se pone serio. no, si está sonriente).
Que tiene simpatias y muchas «e ha ganado
Sl: adivina al:instante mirilndole su faz
es un hombre dichoso; en Jaca ha encontrado
dos chiquillos preciosos y mujer en .. _. La Paz.
Es artista notable: do vu, buen papel pinta
nació par. pintad!l y no torció su ruta,
él pinta lo que quiere en color o con linta
igual si es una virgen, como si es. una fruta.
Cualquiera que le escucha, piensa si es extran-
Jero
y es, porque si habla, algo de ello tiene:
fijaros bien, y a poco, \·eréis que no exagero
pue. arrastra la silaba y dice el-le; en-neo
Si hago con Sil lurnlnico apellido, una trama
o un chi¡¡te, Cltoy seguro de Que no lo reís
Monsieur Lumiere lo llamo como sé que lo [lama





Fué la semana pasada, semana poco
movida; la temperatura, helada; la gente,
muy abrigada; harto aburrida la vida.
Se marchan los señores de Moreno, si
llevan muy buen viaje, 10 celebro; menos
mal, que no habrfa golondrinas al pasar
por el Ebro.
Hemos tenido, gracias al Cielo, algo,
que puede envidiar Madrid, pues si le hi·
cleron Palacio al Hielo, no será hielo, co-
mo el de aqui; allí, patinan gentes de ran-
go desde el pollito, hasta el marqués, aqui,
resbalan y caen al fango, chicos y chicas,
Cenjor, Valdés".
En fin, tenemos más hielo que puede
hacer una fábrica y fresco, está _hasta._
el besugo que hay de anuncio en La Can-
tábrica.
(: .b, Vienen nuevos, 15 alf¡~reces y todos.
en pocos dias: niñas, podeis prepararos a
sufrir alferecías. Piensan dar muy ~pronto
un baile, para ('onocer a ellas y ellas di-
cen; si se nubla, siempre veremos es·
trellas.
Hubo reunión el domingo, en el Casino
de Jaca, que la Junta puso cl mingo, con-
secuencia es, Que se saca; ya que, en















Carmen, 27 y Sol, 1~. J;;1I C'A
Reparaciones y construcciones de za-
rras. canales. tuberías. lucernar-ios y
cántaros de zinc de todas clases. Colo-
cación de eslufas y cristales. Inmenso
surtido en artículos de hojadelata. Mar·
cos de metal para nichos. Faroles para
toda clase de alumbrado. Se sirven con












MA VOR, 30 (planta baja)
Ha trasladaao ~/I Galerio y Talleres fvto.wtiflcos, de la
calle del Obispo a lo calle .\Iagur, núm. 30 (planta baja).
Hermosa luz natural de dio, aunque este nublado o llovien-
do. Gran e~i1o del alumbrado elécfi'ico para retratos por
la noche







así como los arroces y especias para
mondongos.
Pureta garantitada
Especialidad en Cafés tostados.
pimentón choricero
Que como en ailos anteriores, acaba de
recibirse en el Comercio de uhramarj·
nos
M. BONET
de conservación lodo el año, le resul-








Se ha trasladado del:número 28~al30
de la calle Mayor, (junto a la imprenta
y papeleria de Abad) donde continullrá
sirviendo a su clientela, y se ofrece'al
público para la confección esmerada de
toda clase de prendas·para caballero y
niño. como también uniformes y!trajes
talan::.s.
Trajes de precisión, en doce horas.
MA VOR. 3O.-j,c.
Camilo López
Anís doble. . . . . . . . . 1'50 ptas. litro
) Ojén.......... 2'10. )
Rón especial. . . . . .. 2'75) •
y otros varios licores a precios eco-
nómicos.
.....~~ ...~~...~~ .....
,~ll\'.' :'Zr 'll\..' :.A1l~".&7~ ~ ....~ ~Q.i rh·~:*~ : i
La 25.000
'La Maravilla,
Comestibles, Vinos y LJ~or.s
SombrerosJfiellro, los';-más fi-
nos a . . . . .. 12 pts.
Impermeables ingleses a 42¡)
Calzados para caballero, gran
surtido.
La.nas para Gersey de todas clases
Artículos para viaje. - Vendas
Sport a 6'45
( ran surtido en articulas para
regalo. I
\ limI~~"'~"'~iilIlii"~~"""~~:..~. ...... . .• • •••• • ••••••• ••• ••• •••••
Ofrece a su clientela
~~encia Lacasta
Se pone en conocimiento del publico
en general y de la clientela de la casa
en particular que:estaAGENCIA, ade-
más de los negocios afectos a Comi-
siones y Representaciones, Reclama-
ciones ferroviarias"j Facturaciones en
grall velocidad a distintas poblaciones,
se encarga tambren del cobro y recla-
mación de créditos de todas clases para
cuyo fin cuenta con personal compe-
tente y en condiciones, de notoria eco-















En 13 impr"nl3 de la VDA. DE R. ABAD se con-
feccionan toda clase de trabajos comerciales, lo
mi!'rno de lujo que economicos.- ."ayor,32, Jaca
•













~\y'''~\V'y'·\¡':+'\y. 'Y:~'V~·\v.\v,y''',v.n~''~''''!'''':/;,;v~v~I~:~ 'y~ ~%::w-;~~~~MS
-, r/
~ : ercio de llÑAÑOS : ~
~ ...-
~ ~f (¡éneros de Invierno se liquidan ~
"" .~ Cortes vestido terciopelo 50 centimetros a 30 pts. ~
5,..- ))) 60) a40· ~
,'. seda 60 50 ~7 ). • a·
~ ••• 80. a 70 ) ;/
~ » • 80) a80 ~~
7' ): Chc\'iot desde 10 : ~:t ) 1\ Pañete lana a 12 , ~;
.r • ~~ ~. ) l." a 15 • ;r ~ Abrigo terciopelo negro seda a 150 e ~
~ •• Astracán a 100 • ~
-7 )>> aOO_ <~
~ ). ~ Colores a 90 - ..-
~ Il Traje caballero 140 cenlimetros a 70 • ¡
~ )." Cheviot a 25 • ~
+ .) _ Estambre a 40 ) ~
. ))). Inglés a 60 II •
~ Il Abrigo gamuza para señora 140 elros. a 30 • ~
~ l) l'I _ 1.n a 35 .. ~;
~ • Pal10 140 celimctros a 40 ) ~
~ Mantas lana desde 16 ) ~o
" .. AIg-odún Il 1'50 ~
~ Generas de punto ingles, kilo a 15 ) ~
~ ,,) Fclpa Il a tG n ~







L - a de carrasca a 120 pese-en las carretada grande.-
Vagón cargado estación Jaca, 475 pe-
setas. ,....J.-
Pedidos:~ Vda. :dc Manuel Gavill,
Plaza San Pedro, 7
... ..
CO,IIPLETAMENTE GRATIS
puede usted obtener uno o mtis
artísticos REGALOS, SI efec-
túa sus compras en la casa
Calle de San Nicolás, 23. - JACA
ANISADOS
de Aramburo en Jaca
•
DEPOSITO esta-
blecido en las Afueras de San
Pedro, dr>ndc por su represen-
tante Sr. Ramos se sen-irán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las demás marcas acredita-
das a los precios corrien tes.
Garage y Automóviles de alquiler
JOSÉ mONEU
Ramón y Caja], 3. - J A e A
PRECI- lS MUY CONVENIE:--:TES.
4.(0) REGALOS




.'.." . .o" 0.
1 i- 0.
¡ Farmacia yLaboratorio ¡
• •¡ QUill)ico ¡· '.• ••••••••••••,
• •
: Eehegaray,l. Jll(A ¡, .
~ ., ~................. . .
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